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ESTUDO DO EFEITO DE GERAf;AO NUMA PROVA DE





Este estudo procura analisar os efeitos que a leitura e a gera<;ao de palavras tem sobre a pro-
du<;ao de falsos reconhecimentos. O procedimento seguiu urna metodologia simples de apresen-
ta<;ao de várias palavras que serviam de estímulos desencadeantes de outras palavras que os parti-
cipantes deveriam gerar o mais rapidamente possível.
A prova de reconhecimento realizada pelos participantes duas semanas depois da tarefa de pro-
cessamento e gera<;ao de estímulos, contemplou a identifica<;ao das palavras que tinham visto
(palavras vistas) bem como das que tinham produzido (palavras geradas).
Os resultados mostram que os sujeitos sao capazes de discriminar com relativa precisan os estí-
mulos que viram e os que produziram. Contudo, quando se analisam os falsos reconhecimentos
constatam-se efeitos de interferencia mareantes.
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